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Melih Kibar, aralarında sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü ismin 
bulunduğu bir topluluk tarafından son yolculuğuna uğurlandı. (Fotoğraf: AA)
Gözyaşları Melih Kibar’a
İSTANBUL (ANKA) - “Malign rnela- 
nom” adlı cilt kanseri nedeniyle tedavi 
gördüğü hastanede önceki gün yaşamını 
yitiren usta besteci ve söz yazan sanatçı 
Melih Kibar için dün Ulus’taki TRT İs­
tanbul Televizyonu önünde, yakınlan ve 
çok sayıda sanatçı dostunun katıldığı bir 
tören düzenlendi.
Törenden sonra BebekCamii’ne götü­
rülen Melih Kibar’ın cenazesi, kılınan 
öğle namazının ardından Nakkaştepe Me­
zarlığında toprağa verildi.
Törende konuşan TRT Müzik Dairesi 
Başkanı Süleyman Erguner, KibarTn so- 
yadıyla müsemma çok kibar bir insan ol­
duğunu söyledi. Erol Evgin de törende yap­
tığı konuşmada, Kibar ile 36 yıllık arka­
daşlıkları bulunduğunu ve dost oldukla­
rını anlatarak 1975’ten itibaren Kibar ve 
Çiğdem Talu ile birlikte “Bir de Bana 
Sor”, “İşte Öyle Bir Şey” gibi çok şarkı­
lar ürettiklerini dile getirdi. Çiğdem Ta- 
lu’nun kızı Zeynep Talu da törende Me­
lih Kibar’m yazdığı bir şiiri okudu.
Bebek Camii’ndeki cenaze törenine 
ise Melih Kibar Tn ailesi ve yakınlarının 
yam sıra Kültür ve Turizm Bakanı Atil­
la Koç, İstanbul Valisi Muammer Güler, 
Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, CHP 
İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ile 
Yıldız Kenter, Sezen Aksu, Edip Akbay- 
ram, Nükhet Duru, Ferdi Tayfur, Haldun 
Dormen, Selçuk Ural’ın da aralarında bu­
lunduğu çok sayıda sanatçı katıldı.
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